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ろ紙（ADVANTEC 5B）を短冊状（約 2 cm×約 5
cm）に切断し，この先端部に少量の風乾細土を薄く
均一な厚みになるようにのせた（後に確認した結果，









































22 石 田 清 二・他 23酪農学園の圃場における土壌有機物含量を高める要因
図 1 風乾細土を用いた土色判定の様子











（文京台：北緯 43.07315 度，東経 141.50261 度，標
高 39 m）で作土を採取した。これを風乾し，目開き






























































































24 石 田 清 二・他 25酪農学園の圃場における土壌有機物含量を高める要因
図 4 土色ごとの強熱減量の結果
横軸は土色名称であり，左から黒色（K），黒褐色（BK），暗褐色（DB），灰黄褐色（GYB），暗オリーブ褐色（DOB），および，オリーブ褐色（OB）









































15.2 および 19.0％と高いNo. 33 および No. 38 圃場
がある。これらの圃場は長期間（34 および 26 年間）
に渡って草地更新されていなかった。さらに，活性
アルミニウム得点が⚐点と極めて低いが，強熱減量


































24 石 田 清 二・他 25酪農学園の圃場における土壌有機物含量を高める要因
図 6 活性アルミニウムテストと強熱減量の関係（文京
台全体）














































ステーション）の結果を示す。●は作土 0～5 cm で採取された 21


































































































もしれない。ただし，目開き 2 mm では 10.7％，
0.5 mm では 10.9％であった。すなわち，0.2 ポイ
ントの上昇にすぎないため，本研究で得られた強熱
減量は公定法で得られるものと同等であると考えら











































































目開き 反復 1 反復 2 反復 3 平均
2 mm 10.5 10.8 10.8 10.7
1 mm 10.7 10.9 10.8 10.8
0.5 mm 10.9 10.9 11.0 10.9


























































Soils are fundamental to crop production, and knowledge of soil properties is essential for high-yield and high-
quality production. Using a simplified method, we measured soil color, ignition loss, and active aluminum of air-dry
topsoil collected from most fields in the Bunkyodai and Motonopporo areas of our university campus. We also
interviewed field administrators. The results reconfirmed that the Bunkyodai soils are of various types, including
Andosol, and that the Motonopporo soils are non-Andosol with a high soil organic matter content. The results
indicate that the soil organic matter content in Bunkyodai is enhanced by both natural and human-induced factors,
namely soil formation (parent material, topography), land use (forage crop production), and field management
(inputs of organic matter, long-term no-tillage). Despite the simple method targeting topsoil only, these findings are
evident from the relationship between active aluminum and ignition loss.
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北緯 東経 標高m 色相／明度／彩度 名称 石田 小金 澤本 合計
元野幌（16 圃場）
2-1 2.4 43.11117 141.48662 2 10YR/1.7/1 黒色 25.7 0 0 0 0
2-2 2.3 43.11093 141.48762 2 10YR/1.7/1 黒色 32.7 0 0 0 0
2-3 2.3 43.11063 141.48854 2 10YR/1.7/1 黒色 32.1 0 0 1 1
2-4 2.4 43.11045 141.48964 2 10YR/1.7/1 黒色 32.5 0 1 0 1
2-5 2.5 43.11004 141.49058 2 10YR/2/1 黒色 28.9 0 0 0 0
2-7 1.3 43.11265 141.48798 2 10YR/2/2 黒褐色 15.7 0 0 0 0
2-8 2.2 43.11221 141.49006 2 10YR/2/2 黒褐色 24.1 0 0 0 0
2-9 2.4 43.11222 141.49179 2 10YR/1.7/1 黒色 23.8 0 0 0 0
2-10 1.5 43.11196 141.49282 2 10YR/2/1 黒色 39.0 0 0 0 0
3-2 5.5 43.10862 141.49665 3 10YR/2/2 黒褐色 21.2 0 0 0 0
3-4 5.7 43.11087 141.49692 2 10YR/1.7/1 黒色 24.5 0 0 1 1
3-5 5.6 43.11184 141.49723 2 10YR/2/1 黒色 25.9 0 1 0 1
4-1 7.6 43.10625 141.49294 2 7.5YR/1.7/1 黒色 30.5 0 0 0 0
4-2 2.9 43.10449 141.49193 3 10YR/1.7/1 黒色 30.4 0 0 0 0
4-4 5.7 43.10549 141.49566 4 10YR/1.7/1 黒色 28.0 0 1 0 1
4-5 1.1 43.10397 141.49425 3 7.5YR/2/1 黒色 29.5 0 0 1 1
文京台（79 圃場）
No.3 1.2 43.07349 141.50402 41 ○ 10YR/3/2 黒褐色 12.1 4 5 5 14
No.5 1.0 43.07430 141.50524 41 ○ 10YR/2/2 黒褐色 13.1 4 4 6 14
No.6 2.4 43.07450 141.50678 42 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 11.0 5 5 5 15
No.7 1.9 43.07506 141.50761 42 2.5Y/3/2 黒褐色 12.5 4 4 6 14
No.8 1.4 43.07565 141.50839 42 ○ 10YR/3/2 黒褐色 15.6 1 1 2 4
No.9 2.0 43.07604 141.50900 42 ○ 10YR/2/2 黒褐色 17.0 3 4 4 11
No.10 1.6 43.06948 141.50350 53 ○ 10YR/3/2 黒褐色 13.0 6 6 6 18
No.11 2.0 43.06960 141.50429 55 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 11.1 7 6 6 19
No.12 1.7 43.06984 141.50490 56 ○ 10YR/4/2 灰黄褐色 10.8 4 4 5 13
No.13 1.6 43.06997 141.50561 55 ○ 10YR/3/3 暗褐色 14.4 5 6 6 17
No.14 1.8 43.07000 141.50645 58 ○ 10YR/3/3 暗褐色 13.6 3 2 2 7
No.15 1.4 43.06751 141.50246 54 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 11.1 4 4 5 13
No.16 0.8 43.06752 141.50303 54 ○ 10YR/2/3 黒褐色 11.3 5 5 6 16
No.17 1.1 43.06755 141.50357 54 2.5Y/4/3 オリーブ褐色 9.2 3 4 4 11
No.18 2.0 43.06803 141.50553 59 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 11.2 5 6 6 17
No.19 2.0 43.06737 141.50562 61 10YR/3/3 暗褐色 11.7 8 7 8 23
No.20 1.2 43.06666 141.50614 61 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 10.6 5 6 6 17
No.22 1.5 43.07759 141.50968 42 ○ 10YR/2/2 黒褐色 23.6 5 6 6 17
No.23 0.9 43.07742 141.51275 41 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 13.8 2 2 1 5
No.24 0.9 43.07856 141.51132 38 ○ 7.5YR/2/1 黒色 20.8 6 7 8 21
No.25 2.0 43.07855 141.51430 40 10YR/3/1 黒褐色 13.3 3 2 4 9
No.26 1.9 43.07906 141.51366 38 10YR/3/1 黒褐色 14.9 3 2 2 7
No.27 1.2 43.07944 141.51312 38 10YR/2/1 黒色 18.8 7 5 6 18
No.28 1.9 43.08013 141.51523 37 ○ 2.5Y/3/2 黒褐色 13.1 3 2 3 8
No.29 1.4 43.08061 141.51596 36 ○ 10YR/3/2 黒褐色 16.4 0 0 0 0
No.31 1.6 43.07753 141.51460 44 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 12.2 2 2 2 6
No.32 2.2 43.07889 141.51703 45 10YR/3/2 黒褐色 12.0 4 3 4 11
No.33 0.4 43.07901 141.51906 47 ○ 10YR/3/2 黒褐色 15.2 0 1 0 1
No.34 1.8 43.08053 141.51871 39 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 12.3 4 4 6 14
No.35 1.4 43.08012 141.51925 45 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 15.4 5 7 7 19
No.36 1.8 43.08124 141.51666 35 ○ 10YR/3/2 黒褐色 15.0 3 3 3 9
No.37 1.5 43.08162 141.51703 34 ○ 10YR/3/2 黒褐色 13.9 4 4 4 12
No.38 0.7 43.08185 141.51868 34 ○ 10YR/3/2 黒褐色 19.0 0 1 0 1
No.39 0.7 43.07396 141.51509 56 ○ 10YR/1.7/1 黒色 17.1 8 7 8 23
No.40 2.0 43.07996 141.52593 37 ○ 10YR/3/2 黒褐色 9.6 5 7 6 18
FA04 0.175 43.07356 141.50692 44 2.5Y/3/2 黒褐色 11.4 4 5 5 14
FA05 0.051 43.07296 141.50629 45 7.5YR/3/2 黒褐色 9.1 3 2 3 8
FA06 0.048 43.07290 141.50620 45 10YR/3/2 黒褐色 10.1 3 2 3 8
FA07 0.041 43.07336 141.50558 43 10YR/2/2 黒褐色 9.9 2 0 2 4
FB01 0.022 43.07260 141.50588 49 10YR/3/3 暗褐色 9.7 4 3 3 10
FB02 0.022 43.07248 141.50570 45 10YR/3/2 黒褐色 10.9 2 3 4 9
FB04 0.022 43.07223 141.50530 44 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 10.8 4 3 4 11
付表 圃場情報と結果一覧















北緯 東経 標高m 色相／明度／彩度 名称 石田 小金 澤本 合計
FB05 0.022 43.07210 141.50513 44 10YR/2/3 黒褐色 12.6 4 3 4 11
FB13 0.006 43.07246 141.50605 46 ○ 10YR/2/2 黒褐色 10.0 9 9 9 27
FB14 0.009 43.07240 141.50595 46 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 7.2 3 3 4 10
FB15 0.006 43.07233 141.50587 45 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 8.1 3 4 3 10
FB16 0.009 43.07227 141.50577 45 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 8.5 3 2 2 7
FB17 0.006 43.07220 141.50569 45 ○ 7.5YR/2/1 黒色 9.0 7 9 9 25
FB18 0.010 43.07214 141.50557 45 10YR/3/2 黒褐色 8.9 3 2 3 8
FB19 0.029 43.07254 141.50580 45 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 7.8 3 3 3 9
FB20 0.031 43.07241 141.50562 45 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 8.4 3 2 1 6
FB21 0.033 43.07227 141.50542 45 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 9.2 3 2 2 7
FB22 0.027 43.07216 141.50523 45 7.5YR/3/2 黒褐色 12.1 3 3 3 9
FB23 0.020 43.07306 141.50494 43 ○ 5YR/1.7/1 黒色 6.6 9 9 9 27
FB24 0.020 43.07307 141.50473 43 ○ 7.5YR/1.7/1 黒色 7.2 9 9 9 27
FB25 0.006 43.07208 141.50548 45 10YR/3/3 暗褐色 9.5 3 2 3 8
FB26 0.008 43.07202 141.50538 45 10YR/2/3 黒褐色 11.1 3 2 3 8
FB27 0.006 43.07196 141.50530 45 10YR/2/2 黒褐色 10.8 5 4 5 14
FC01 0.022 43.07179 141.50478 44 10YR/2/2 黒褐色 15.5 0 0 0 0
FC02 0.022 43.07170 141.50465 44 5YR/2/1 黒褐色 13.1 1 1 1 3
FC05 0.022 43.07204 141.50446 43 ○ 10YR/2/1 黒色 16.3 2 1 2 5
FC06 0.022 43.07195 141.50433 43 ○ 10YR/3/1 黒褐色 14.9 0 1 0 1
FC07 0.077 43.07181 141.50408 44 ○ 10YR/3/2 黒褐色 10.0 4 2 3 9
FC08 0.077 43.07225 141.50403 42 ○ 10YR/3/1 黒褐色 8.1 8 9 9 26
FC09 0.077 43.07206 141.50376 43 ○ 10YR/2/2 黒褐色 8.3 8 7 8 23
FD01 0.139 43.07288 141.50331 40 10YR/2/2 黒褐色 11.1 4 5 6 15
FD02 0.139 43.07277 141.50311 40 10YR/2/2 黒褐色 10.8 4 5 6 15
FD03 0.139 43.07264 141.50295 40 10YR/2/3 黒褐色 11.2 4 3 4 11
FE01 0.010 43.06980 141.50787 59 10YR/2/2 黒褐色 13.4 6 7 7 20
FE02 0.010 43.07006 141.50787 59 ○ 10YR/3/2 黒褐色 13.3 9 9 9 27
FE09 0.011 43.06981 141.50801 59 10YR/3/2 黒褐色 14.3 9 9 9 27
FE10 0.015 43.07008 141.50797 59 ○ 10YR/2/2 黒褐色 11.2 9 9 9 27
FE11 0.028 43.07075 141.50771 58 10YR/3/3 暗褐色 9.9 4 5 6 15
FE12 0.062 43.06984 141.50756 59 ○ 7.5YR/3/2 黒褐色 8.6 4 5 5 14
FE13 0.032 43.06981 141.50727 60 ○ 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 9.8 3 3 4 10
FF01 0.104 43.06776 141.50784 59 10YR/3/2 黒褐色 9.8 4 5 5 14
FF02 0.098 43.06774 141.50758 60 10YR/3/2 黒褐色 12.4 6 7 8 21
FF03 0.073 43.06832 141.50774 60 2.5Y/3/3 暗オリーブ褐色 13.5 7 7 8 22
FF04 0.098 43.06831 141.50749 60 10YR/2/2 黒褐色 16.4 9 9 9 27
† 客土歴がある圃場，砂・がれき等が入っているという情報があった圃場（文京台のみ）
‡ 草地の維持管理段階のため，2019 年秋の土壌採取深度が 0～5 cmと浅かった圃場（文京台のみ）
No.3～No.40：飼料作物生産圃場（酪農生産ステーション）
FA04～FF04：一般作物生産圃場（作物生産ステーション）
付表 圃場情報と結果一覧(つづき)
